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Los proyectos de inversión pública hoy en día son de importancia para estimar y predecir los 
aciertos y desaciertos en cuanto a necesidades y priorizaciones se trata, porque es aquí 
donde, a través de su formulación y evaluación, se toman las óptimas decisiones para 
direccionar un adecuado gasto que redunde en el desarrollo de un país de acuerdo con sus 
recursos económicos, políticos y sociales. 
Ante la ola de violencia e inseguridad en nuestra sociedad, es importante y necesario que el 
Estado designe recursos para obras públicas destinadas a bridar servicio de esparcimiento y 
recreación como polideportivos, losas deportivas, canchas de gras sintéticas, complejos 
deportivo-recreacionales etc., los cuales, al ponerse en servicio, redunda en beneficio para la 
población. 
Es por esta razón que planteamos la siguiente pregunta: 
¿La propuesta de servicios deportivo-recreacionales influye en el impacto socioeconómico en 
la población del distrito Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin? Con 
la propuesta de los servicios deportivo-recreacionales, la población soritorina gozará de una 
mejor calidad de vida, ya que podrá contar con espacios adecuados para la práctica de juegos 
deportivo-recreacionales que ayudarán a tener mejores condiciones de vida y beneficios en su 
salud. 
En el presente estudio se hace uso de la metodología del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones denominada INVIERTE.pe. 
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La investigación, en su estructura metodológica, cuenta con un diseño descriptivo de tipo no 
experimental con un enfoque cuantitativo; la población muestral corresponde al distrito de 
Soritor. 
Conforme a la estructura de la presentación del Informe de Suficiencia Profesional (ISP), el 
contenido de las partes son las siguientes: 
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Aquí se describen el planteamiento del problema motivo de la presente investigación, así como 
la definición de los objetivos, justificación e importancia y la limitación de la investigación.  
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se desarrollan todos los conceptos aplicados en experiencias anteriores y que 
han sido validados con respuestas positivas en la solución de los problemas relacionados con 
la falta de servicios deportivo-recreacionales, así como su impacto socioeconómico. 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
En relación con el tipo de investigación es descriptivo considerando que serán descritos los 
hechos de tal como son presentados. 
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA APLICADA EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
En este segmento se describe la propuesta alternativa para dar solución a la problemática 
planteada, la cual ha sido desarrollada tomando en cuenta la novedosa Metodología del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, denominada 
INVIERTE.pe. 
xi 
CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Este capítulo explica cómo se ha plasmado el resultado de la metodología INVERTE.pe, 
aplicada en el Informe de Suficiencia Profesional (ISP), por lo que se ha desarrollado y 







El presente proyecto titulado PROPUESTA DE SERVICIOS DEPORTIVO-RECREACIONALES Y SU 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE 
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN ha sido elaborado con el propósito de solucionar 
la falta de servicios deportivo-recreacionales del distrito Soritor, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin. Consideramos que esta propuesta sería de vital importancia para 
la zona por la falta existente. Es por ello que formulamos el siguiente problema. 
¿LA PROPUESTA DE SERVICIOS DEPORTIVO-RECREACIONALES INFLUYE EN EL 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SORITOR, 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN? 
Para el desarrollo de la propuesta se ha hecho uso de la metodología del Sistema Nacional de 
Programación Multianual de Gestión de inversión INVIERTE.pe, adaptándola al esquema de 
la Universidad Tecnológica del Perú. 
El mismo que tiene como objetivo determinar la influencia de los SERVICIOS DEPORTIVO-
RECREACIONALES EN LA POBLACIÓN Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA POBLACIÓN DEL 




PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema 
El país se va desarrollando constantemente buscando el bienestar social de sus 
ciudadanos, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo sus necesidades básicas. En 
este caso particular hacemos uso de la metodología del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.pe, para realizar la 
propuesta de servicios deportivo-recreacionales y su impacto socioeconómico en la 
población del distrito Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, está 
metodología permite planificar y seleccionar las estrategias de proyectos basadas en las 
necesidades de la población. 
Se ha podido apreciar que los pobladores realizan sus prácticas deportivo-recreacionales 
en áreas abandonadas que no cumplen las condiciones óptimas para el ejercicio de sus 
prácticas deportivo-recreacionales; al no haber este tipo de prácticas muchas veces los 
jóvenes incurren en actos delincuenciales generándose un problema social y por ende 
una inseguridad en la ciudadanía. 
La construcción de infraestructura en áreas abandonadas para la práctica deportivo-
recreacional ayudaría mucho al desarrollo integral de los niños, adolescentes y personas 
adultas en el Distrito de Soritor.  
Al hacerse realidad esta propuesta los servicio deportivo-recreativos se convertirá en un 
hito de cohesión social en el Distrito de Soritor y ayudaría a disminuir los altos índices de 
inseguridad ciudadana como son los actos delincuenciales registrados en la Policía 
Nacional del Perú en el Distrito de Soritor. 
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Necesitamos materializar este tipo servicios deportivo-recreacionales, porque 
consideramos de suma importancia y de beneficios múltiples en el desarrollo de los niños, 
adolescentes y personas adultas, que generan convivencia y armonía con el deporte, 
fomentando así el deporte y la buena salud.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿La propuesta de servicios deportivos-recreacionales mejorará la calidad de vida de la 
población del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿La propuesta de servicios deportivos-recreaciones mejorará el ornato público del 
distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín? 
 
b) ¿La propuesta de servicios deportivos-recreaciones mejorará la seguridad ciudadana 




Determinar la influencia de la propuesta de servicios deportivos-recreacionales en la 
calidad de vida de la población del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 







a) Determinar la influencia de la propuesta de servicios deportivos-recreaciones en la 
mejora del ornato público del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento 
de San Martin. 
 
b) Determinar la influencia de la propuesta de servicios deportivos-recreaciones en la 
mejora de la seguridad ciudadana distrito Soritor, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín.  
 
1.4. Justificación e importancia 
El presente proyecto surge debido a las necesidades que tienen los pobladores del distrito 
de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. 
 
La principal prioridad que tienen los pobladores del distrito de Soritor es contar con 
servicios deportivos-recreacionales (complejo deportivo) para la realización de sus 
prácticas deportivas, las cuales influyen en el bienestar de la población; sin embargo, por 
la falta de infraestructura adecuada, tienen que llevarlas a cabo en áreas abandonadas. 
 
Por ello, proponemos en nuestro trabajo de investigación la propuesta de servicios 
deportivo-recreacionales para la población del distrito de Soritor, y así los pobladores 
puedan tener una mejor calidad de vida; puesto que, al no haber infraestructura adecuada 
para brindar este tipo de servicios deportivo-recreacionales, se genera inseguridad, actos 




La importancia de este proyecto se sustenta en la contribución de las prácticas deportivas 
en el distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, la cual 
contribuye a mejorar la calidad de vida, facilitando la recreación, el sano esparcimiento, la 
integración social, y lo más importante ayudando a disminuir los actos de inseguridad 
ciudadana reportados en el distrito. 
 
1.5. Limitaciones del proyecto 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se identificó las siguientes 
limitaciones: 
• Poca información referente a la calidad de vida de los pobladores del distrito de 
Soritor. 
• En el registro de incidente relacionados al tema de inseguridad ciudadana, los 
registros no son las reales. 
• Tiempo para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
• No se ha contado con presupuesto económicos para el desarrollo del proyecto, por 






2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. A nivel internacional 
• Zapata Freire, P. G., en su tesis Diseño arquitectónico de un centro deportivo y 
recreacional para la parroquia de Nayón (2016), plantea como objetivo el diseño 
arquitectónico de un centro deportivo y recreacional para la parroquia de Nayón, el cual 
se convertirá en un hito de cohesión social del sector. Con la finalidad de darle una 
visión general de lo que es el movimiento del cuerpo humano. 
• En la tesis Plan estratégico para el desarrollo urbano territorial de la zona urbana 
central de la parroquia puerto bolívar (2016), de Ajila Sánchez, H. E., se considera la 
importancia de contribuir en mejorar la calidad de vida y salud de los pobladores, 
facilitando la práctica deportiva, la recreación, el sano esparcimiento y la integración 
social, que ayudarán a disminuir el impacto de la concentración de edificaciones, 
producir efectos que influyen en la eliminación del polvo, reducir el ruido, desarrollar la 
biodiversidad proteger el suelo. El principal objetivo en la presente investigación es 
determinar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la zona central de la 
parroquia de Puerto Bolívar, por medio del análisis de conflictos ambientales y 
territoriales con la finalidad de determinar los objetivos estratégicos que permitan 
brindar solución a los problemas que afronta la población. Asimismo, para este trabajo 
se empleó el método descriptivo, haciendo uso del método científico, y con la siguiente 
conclusión:  
− Debido a una mala socialización de nuestros habitantes sobre los efectos que 
produce la ausencia de planificación, se crean ciudades o países desordenados y 
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sin una meta fija que los lleve al progreso y el estatus de la época tecnológica que 
se está viviendo estos días.  
2.1.2. A nivel nacional 
• En la tesis Centro Recreacional y Esparcimiento Integral para el adulto mayor 
(ESSALUD PUNO) (2017), de Mamani, P., el objetivo consistió en integrar en un solo 
espacio un Centro Recreativo de Esparcimiento Integral y Multidisciplinario para el 
adulto mayor. La metodología empleada fue cualitativa con un diseño descriptivo, con 
un enfoque no experimental. Así, la principal conclusión es la siguiente: 
− Que el Estado, respondiendo a los cambios poblacionales, es decir, la transición a 
la vejez cuya tasa en todo el Perú alcanza el 9.1% actualmente —y que se estima 
alcance un 13% para el año 2025— ha creado planes para su ejecución en 
determinados plazos vinculando con los gobiernos locales y con la sociedad civil 
para que de manera organizada diseñen e implementen nuevos sistemas de 
atención al adulto mayor y, de esta manera, sean promovidos proyectos que 
incluyan actividades deportivo-recreativas, culturales bajo un enfoque de atención 
a la salud, al género y a las etnias.  
• En la tesis Impacto socioeconómico en la población de la región de San Martin, debido 
al crecimiento económico en el Perú, 2016 (2017), de Tarrillo, J., se propone como 
objetivo general determinar el nivel de impacto socioeconómico en dicha población. 
Asimismo, presentó un tipo de investigación descriptivo-explicativa, con un diseño no 
experimental transaccional. La población considerada consistió en los resultados del 
último censo poblacional del Perú entre los años 2007 con proyección 2015 a razón de 
una tasa de crecimiento de 1,12% anual. La muestra quedó conformada por la 
proyección referente a los pobladores de la región de San Martin. En esta investigación 
se concluyó lo siguiente:  
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− Que el ingreso per cápita de los habitantes de San Martin es bajo se posiciona en 
el 22 de las 25 regiones del país. Además, los indicadores macroeconómicos, entre 
ellos, la tasa de empleo, el PBI y la inflación guardan una relación directa con el 
bienestar social de toda la región. 
− El crecimiento económico del país es dependiente de los aportes regionales, por lo 
que genera un impacto directo en el nivel socioeconómico de los pobladores de la 
región de San Martín. 
• Mamani, L., en su tesis Impacto socioeconómico del turismo rural comunitario de 
Karina, Chucuito (2016), plantea como objetivo general conocer los impactos 
socioeconómicos que genera el turismo rural de la comunidad de Karina, Chucuito. 
Asimismo, el enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo descriptivo no 
experimental; el diseño expuesto fue explicativo con enfoque correlacional. Los 
instrumentos aplicados en la recolección de datos se basaron en una guía de 
entrevista, una encuesta, cartografía, material didáctico, equipo de filmación; la técnica 
empleada fue la entrevista con encuesta estructurada; además, la población muestral 
considerada fueron 20 familias de la zona ribereña del lago. En tal sentido, se concluyó 
lo siguiente: 
− Los impactos socioeconómicos generados en el turismo rural, de los cuales los 
pobladores ya tienen conocimiento debido a las diversas charlas, talleres y cursos, 
han sido aplicados a la población como parte de programas de capacitación, 
ofrecidos por la municipalidad y organizaciones no gubernamentales. Por tanto, los 
pobladores tienen experiencia en la atención al turista, además precisan cual 
actividad deben potenciar según temporada, siendo las prácticas deportivas y 
recreativas el montañismo, remo, trekking, navegación a vela, pesca, entre otros. 
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− Se logró determinar que el impacto económico generado por el turismo local 
comunitario en el sector de Karina alcanza el 50% de los ingresos de la comunidad, 
y, además, se indica que todo es gracias al turismo, donde un 90% de la población 
es empleada de los emprendimientos de las diversas familias, los cuales, producto 
de tal esfuerzo, han logrado equipar sus viviendas y utilizarlas como hospedaje 
para los turistas. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Actividad física 
Esta conceptualización implica diversos significados, permitiendo relacionarla con 
distintos aspectos de la vida cotidiana del individuo, implicando esto un gasto 
energético adicional en su organismo. De esta manera, Paredes et al. (2009) 
señalan que «la actividad física viene a ser los movimientos corporales generados 
por el contraccionamiento corporal y muscular, lo cual conlleva a un gasto 
energético de esa persona» (p. 9). 
 
Adicionalmente, los autores Paredes et al. (2009) indican que las actividades 
físicas deben ser una experiencia agradable, divertida que cautive al practicante. 
En diversas ocasiones conlleva a recorrer largas distancias en tiempos 
controlados, al igual que el ritmo cardiaco, los cuales, en algunas ocasiones, 
pueden ser contraproducentes, ocasionando malestar y ansiedad (p. 64). 
 
El sedentarismo es el mayor causante de mortalidad a nivel mundial. Por tanto, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como una problemática de 
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salud pública global por ser el causante de la mayor cantidad de muertes en todo 
el mundo, así como de discapacidad y enfermedades, de las cuales se estima que 
2’000,000 de defunciones se atribuyen a la falta de actividad física (OMS, 1998).  
 
Al respecto de la educación de la salud, esta debe ser concebida desde todos los 
campos donde el hombre ha demostrado desarrollo, donde se ha comprobado lo 
relevante y lo importante de la actividad física en la mejora de la salubridad mental 
del individuo. Al respecto, Paredes et al. (2009) afirman que «las rutinas de 
ejercicios físico promueven los procesos positivos vinculados con valores 
saludables, potenciando la autoestima, mejorando la actitud personal, 
disminuyendo los niveles de estrés y de ansiedad e incrementando el bienestar 
emocional y la calidad de vida» (p. 12). 
 
• Servicios deportivo-recreacionales 
Existen diversos casos donde el ente propietario de una instalación deportiva 
decide delegar la administración y la gestión de este a una empresa 
especialista para que la administre, dando cierto grado de autonomía y por 
periodos determinados de todos aquellos servicios ofrecidos a los usuarios; 
otra forma es ofrecer contratos determinados por algún servicio específico a 
empresas externas, no desprendiéndose de su administración funcional y 
administrativa. En ese contexto la calidad de los servicios percibida por el 
usuario determinará qué tan eficiente es la gestión prestada por los 




• Servicios deportivos como recreación en el ser humano 
Son aquellas actividades físicas organizadas —aparte de los juegos 
deportivos— que están inmersas en lo que se percibe como estrategias que 
inciden en el desarrollo de los deportes participativos; esto se desprende de 
los recursos y posibilidades de cada localidad, que permiten elevar la 
participación masiva de toda su comunidad, la cual deberá ser impulsada por 
los entes regionales con la finalidad de ofrecer actividades deportivas y 
recreativas a toda la población (Martines, J. A., & Martínez, L., 2009). 
 
 
• Los deportes como salud pública 
La definición de salud pública, dentro del marco del deporte, se desprende de 
las políticas de salud pública delineadas por la Organización Mundial de Salud 
en la Carta de Ottawa (1986), la cual fue definida como «el proceso que 
permite al individuo poder incrementar el control de su salud y todos aquellos 
factores que permitan mejorarla para así disfrutar de una vida activa y 
productiva» (OMS, 1986). 
 
El hábito deportivo tiene un gran efecto positivo en la sociedad; en diversos 
países se ha implementado la práctica de ejercicios como si fuese una 
necesidad colectiva, y sus resultados han sido todo un éxito. Donde los 
partidos políticos han insertado en sus campañas sendos programas de 
actividades deportivas en sintonía con el resto de los problemas por atender. 
(Fernández et al. 2003). 
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2.2.2. Deportes activos 
Se debe entender que son todos aquellos donde los practicantes se mantienen en 
constante movimiento, en donde deberán registrar anotaciones en la mayor cantidad 
posible (puntos), realizando diversas acrobacias específicas.  
 
Por lo general, son prácticas en espacios abiertos, los cuales han sido diseñados y 
construidos para llevar a cabo dicha actividad deportiva de manera efectiva. Dentro 
de estos se pueden señalar el baloncesto, el fútbol, vóleibol, el tenis y el surf. 
 
• Deporte de fútbol-vóleibol  
Son deportes de equipos en los que dos grupos conformados por deportistas 
de la misma disciplina compiten (entre ellos) y al mismo tiempo para lograr un 
objetivo. Cada equipo está conformado con el mismo número de deportista. Los 
deportes de equipos con más popularidad son el futbol y el voleibol. El autor 
considera que la palabra jugar muchas veces ha sido asociada con la actividad 
que realizan los niños, así como también los jóvenes y adultos mayores en sus 
ratos libres (Salas, C.G.S., 2000). 
 
2.2.3. Deportes pasivos 
Están conformados por aquellos donde los participantes solo hacen uso del 
razonamiento para resolver alguna situación o problema; para tal propósito debe 
existir un contrincante el cual también estará en la búsqueda de obtener una mejor 
puntuación que su rival. Se asocian con deportes de mesa, dentro de los cuales 
destacan el ajedrez, las cartas, el ludo, entre otros.  
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• Juegos de salón  
Son juegos recreativos que tienen como propósito proporcionar placer, exigiendo 
en algunos casos un cierto esfuerzo muscular para poder tener dominio de estos; 
asimismo, se dividen en corporales y mentales. En estos juegos de salón el valor 
competitivo no es relevante, es decir, quien gana o pierde no importa, lo esencial 
es el factor recreativo, debido a que no suponen ninguna productividad ni 
obligatoriedad. Su actividad recreativa tiene como propósito la generación de 
satisfacción en los jugadores, aliviando las tensiones de su vida cotidiana. Los 
juegos de salón se diferencian de los deportes en lo referente a la competitividad 
de la ambición de la acción deportiva, ya que esta siempre busca una victoria, es 
decir, en los deportes siempre hay competencia y se buscan resultados. (Rivas, 
Fajardo y Villalba, 2011). 
 
2.2.4. Condiciones para realizar prácticas deportivo-recreativas 
Las prácticas deportivo-recreativas contribuyen directamente en la salud y el 
bienestar de las personas, pues el practicar un deporte y realizar ejercicios se 
requiere condiciones físicas y espacios adecuados para su ejecución. Asimismo, 
las actividades físicas y de carácter deportivo-recreativas son muy favorables en 
las relaciones sociales, debido a que sus prácticas en mayor proporción son 
colectivas, grupales, en equipos o dentro del seno familiar, ya que dentro de sus 
prácticas la comunicación es el eje central, promoviendo todo tipo de relación 
afectiva y social. Además, es innegable que los factores y condiciones antes 
descritos son aspectos intrínsecos a considerar en la planificación de los proyectos 
deportivo-recreacionales, en los cuales los responsables de las políticas públicas 
regionales deben visionar y proponer la aprobación de estos proyectos que 
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incentiven la práctica deportiva y mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los 
espacios para la actividad físico-deportiva son de suma importancia para la 
población en general, pues permiten que los pobladores dispongan de un espacio 
adecuado para practicar algún deporte o realizar ejercicio físico el mismo que 
beneficia integralmente a los pobladores (Gil, A. M. L., 2003). 
  
 2.2.5. Convivencia-armonía en el deporte 
El deporte ayuda a la interacción pacífica y armoniosa de personas en un espacio 
común, estas poseen características comunes. Desde esa perspectiva, el deporte, 
además de pretender el desarrollo de habilidades y destrezas físicas, promueven 
la participación colectiva como la convivencia intercultural y socioeducativa, 
ejerciendo un efecto adverso a la violencia; esto también tiene su impacto positivo 
dentro de las aulas de clases y dentro del núcleo familiar; en definitiva, la 
convivencia-armonía dentro del ámbito deportivo es un beneficio colectivo, 
aportando una forma de calidad de vida y bienestar social a la sociedad en general 
(Cayrols, R. G. F., & Victoriano, J. M. R., 2012). 
 
2.2.6. Satisfaciendo necesidades básicas deportivas 
Ciertamente, realizar actividades físicas permitirá la conservación, mejora y 
función de la anatomía humana; la falta de realizar estas actividades ha generado 
un cúmulo de enfermedades definidas como sedentarismo. Así, dentro de estas, 
la obesidad también se relaciona con el estrés, la artritis, males cardiacos, 
respiratorios y alérgicos, además del envejecimiento prematuro. El trabajo físico 
se hace necesario en todas las edades, por ello, la importancia en todas las etapas 
del desarrollo del deporte, considerando que la práctica deportiva propicia, desde 
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un equilibrio físico y mental hasta la potenciación de habilidades y destrezas 
motoras, entre otras (Claudia Zampa, 2007). 
 
2.2.7. Nivel socioeconómico en la población  
 
Según Arellano (2013), el nivel socioeconómico de una persona o de una 
comunidad determinada corresponde a la jerarquía que este representa frente a 
otros; ocasionalmente se puede medir por el ingreso, la educación y la ocupación.  
 
El nivel socioeconómico está clasificado en alto, medio y bajo; dependiendo del 
tipo de estudio que se desee realizar podría llevar más niveles. 
 
Para el autor Arellano (Op. cit) expone que, en el proceso de medición del nivel 
socioeconómico, este puede ser estimado de forma grupal o individual; en el grupal 
se suman los ingresos de sus miembros y se establece una relación con las 
condiciones en las que viven actualmente. 
 
En este proceso de análisis sobre el nivel socioeconómico es posible relacionar no 
solamente el ingreso económico, sino otros elementos determinantes como la 
salud física y mental. 
 
Por su parte, el autor Tong (2011) indica que la relación entre el nivel 




2.2.8. Indicadores para determinar el nivel socioeconómico 
 
• Ingresos 
Según Zeballos (2013), el ingreso es considerado como el salario, renta, 




Arellano (2013) también nos expresa que la educación tiene un papel 
determinante en los ingresos; su relación es directa, ya que, a mayor grado de 
educación, mayores serán los ingresos; puesto que las personas podrán 
acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, lo cual incidirá en las 
próximas generaciones, es decir, que los niños que nacen dentro de familias 
con bajo nivel socioeconómico mostrarán menos alcances académicos y un 
aprendizaje más lento. 
 
• Salud 
Según la OMS (1947), la salud es «un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».  
 
• Ocupación  
De acuerdo con Arellano (2013), es definida como aquella actividad 
desempeñada por una persona, por la cual percibe un ingreso y que, según el 
grado de educación, ocupará un estatus ocupacional; además, estos niveles 
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están condicionados a demandas psicológicas y cierto nivel de toma de 
decisiones.  
 
Brealey & Myers (2005) coinciden en indicar lo siguiente: «El factor ocupación 
es probablemente el más difícil de medir debido a que existen muchas variantes 
y escalas en competencia». 
 
El impacto socioeconómico en la población tiene diferentes dimensiones entre 
las cuales podemos destacar áreas abandonadas, inseguridad social, bienestar 
social, salud, deporte, entre otros y, en consecuencia, diferentes indicadores 
que miden el nivel de incidencia. 
 
De Frenne et al. (1997) indican que, en este caso particular, las autoridades 
deberían impulsar la diversificación del tiempo de ocio en los adolescentes para 
incentivar hábitos de estudio y fomentar los distintos tipos de actividades físicas 
sobre todo en los sectores socioeconómicos más desfavorecidos. La mayor 
tendencia a la práctica de deporte se da en chicos que vienen adaptándose por 
su constitución y composición corporal, con predominio del sistema musculo 
esquelético.  
 
2.2.9. Bienestar social 
Así se denomina al conjunto de factores que presentan cierta incidencia en la 
calidad de vida de la gente dentro de su entorno social, lo que conlleva a que su 
entorno y ciclo de vida rodeada de elementos permitan su satisfacción social y 
humana. 
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El termino bienestar social es relativamente nuevo, como lo indica Moix (1986, p. 
35), «ha sido desarrollado desde el punto de vista científico al margen de la 
conexión con problemas de índole social». Según el punto de vista del autor, el 
término está asociado a los grupos políticos, los cuales tienen la obligación de 
proveer soluciones a los problemas más latentes de los ciudadanos menos 
favorecidos a través de fondos públicos. 
 
2.2.10. Proyecto de calidad de vida 
 
Practicar cualquier deporte ayuda a quemar calorías, ayuda con la reducción de 
sobrepeso y evitando la obesidad, además de evitar los niveles excesivos de 
azúcar en la sangre y sus posteriores consecuencias. En resumidas cuentas, el 
deporte propicia una lista larga de beneficios para la salud integral (física y mental) 
y propicia la disminución de otros males como lo son el estrés, el insomnio y la 
depresión y, a la vez, logra incrementar la autoestima. El proyecto de calidad de 
vida está centrado en generar todas las acciones que ayuden a superar todas las 
aversiones que están en contra de la salud, siendo las actividades deportivo-
recreativas el menú de opciones que deben considerar las personas. Otro 
beneficio de estos proyectos de calidad de vida es el incremento de las habilidades 
cognitivas que se relacionan con la toma de decisiones, planificación y 
organización de tareas complejas. Es por esta razón que aumentar el nivel de 
práctica deportiva ayuda a tener una mejor percepción de la calidad de vida, en 




2.2.11. Calidad de vida 
Donde la calidad de vida es un término que hace referencia a diversos niveles, 
así como la integración en lo concerniente a la satisfacción general y las 
capacidades de la persona, siendo esta, incluso, subjetiva, también implica el 
acceso a su vivienda, buena alimentación, incluyendo el arte y la cultura, entre 
otras (Ardilla, 2003, p. 35). 
 
2.2.12. Áreas abandonadas 
A nivel mundial, el ordenamiento territorial urbano y los planes de desarrollo se 
aplican como estrategia para determinar cómo se van a expandir y asentar los 
habitantes en un determinado territorio, con la finalidad de mantener armonía con 
el medio ambiente además de mejorar la condición de vida de los habitantes. En 
Sudamérica, se está implementando su respectiva planificación que les ayudará 
a coordinar su desarrollo con el bienestar de su población. Los problemas 
requieren cubrir las necesidades básicas, como transporte, seguridad, 
infraestructura, gestión ambiental y participación ciudadana, estas necesidades 
deben ser atendidas con prioridad (Ajila Sánchez, H. E., 2016).  
 
2.2.13. Inseguridad social 
Esta representa una de las principales preocupaciones de la gente a nivel 
nacional y regional, donde la criminalidad y la violencia se han transformado en 
un fenómeno complejo. Al respecto, Brotat (2015) afirma lo siguiente: «la falta de 
seguridad en todos los aspectos, sociales, laborales y económicos llevan 
consigo, evidentemente, la falta de seguridad ciudadana, lo que en este caso se 
traduce como inseguridad social que, a su vez, limita la posibilidad de que las 
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personas y la sociedad en general desarrollen su vida con normalidad». La 
inseguridad en nuestra sociedad es cada vez más preocupante, porque atenta 
con nuestra integridad física y nuestra propia vida, tales como la delincuencia, el 
pandillaje, el secuestro están al asecho, los cuales representan un problema 
social.  
 
2.2.14. Actos inmorales 
Inmoral es un adjetivo utilizado para describir cualquier acto opuesto a lo moral, 
siendo la moral la sumatoria de los valores, principios y normas que rigen el 
comportamiento de una persona, o de una sociedad determinada. Además, están 
vinculados con la ausencia de políticas de seguridad y de organización política y 
administrativa dentro de cada región. Así, de no subsanarse oportunamente, 
tienden a enquistarse alcanzando perpetuidad en el tiempo, conllevando a 
establecer códigos paralelos en la conducta de quienes los practican, a espaldas 
de las normas de convivencia generalmente aceptadas por las sociedades 
(Caruso Fontán, M. V., 2009). 
 
2.2.15. Actos delincuenciales 
Desde la perspectiva de la delincuencia juvenil, Doron & Parot (1998), conciben a 
los actos delincuenciales como «un subconjunto de conductas desviadas las 
cuales vulneran las leyes y reglas, pudiendo ser por imprudencia, intencional o de 
carácter desafiante» (p. 153). 
 
Por su parte Ceballos (2008), desde la perspectiva jurídica la delincuencia juvenil, 
indican que los actos delincuenciales están representados por «un conjunto de 
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conductas que legalmente se consideran delictivas ejercidas por individuos que, 
dentro del ordenamiento jurídico de su entorno, están considerados como menores 
de edad» (p. 519). 
 
Desde el punto de vista sociológico, Pratt (1997) explica que los actos 
delincuenciales son ocasionales por menores de edad o en plena juventud, 
además de ser considerados como «todo aquel acto antisocial cometido por niños 
o adolescentes, los cuales están tipificados por ley como delitos» (p. 82). 
 
En las ciencias de la educación se considera a los actos delincuenciales juveniles 
como «el conjunto de infracciones en contra de las leyes sociales, siendo estas 
una forma de expresión de la marginalidad social, la cual es expresada por un tipo 
de conflicto manifestado por el individuo hacia la sociedad» (Sánchez, 1983, p. 
374). 
 
2.3. Definición de términos 
A continuación, detallamos los términos básicos empleados en toda la investigación: 
 
• GL: Gobierno Local: Representa una figura jurídica del derecho público, con autonomía 
total en sus políticas económicas y administrativas dentro de sus competencias, 
denominadas municipalidades. 
• GN: Gobierno Nacional: Gobierno constituye el término principal como autoridad que 
gobierna cualquier unidad política, siendo sus objetivos la dirección, control y administración 
de todas las instancias del Estado, regulando la sociedad política y ejerciendo autoridad. 
Su tamaño es proporcional a la dimensión del Estado, pudiendo ser local, regional y 
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nacional. Para su subsistencia requiere de ciertos poderes como el poder ejecutivo, el cual 
funge en la coordinación y aprobación de leyes; el poder legislativo crea las leyes y el poder 
judicial las hace cumplir. El Gobierno Nacional es el nivel más alto reconocido dentro de la 
estructura de un Estado. 
• GR: Gobierno Regional: Estos Gobiernos regionales son los encargados de las 
instituciones públicas de la administración en cada departamento. En el Perú, son los entes 
con autonomía en el ejercicio de las políticas económicas y administrativas en la región. 
Con excepción de las provincias del Callao y Lima. 
• Bienestar Social: Viene a ser el conjunto de factores que son necesarios para una persona, 
los cuales deben permitir que esta pueda disfrutar una buena calidad de vida, significando 
esto gozar de una existencia en pleno estado de satisfacción. 
• Nivel socioeconómico: Representa la jerarquía de una persona o de un grupo en relación 
con el resto, usualmente es medida por la capacidad de ingreso como persona o como 
grupo. También, se consideran otros elementos como el equipamiento del hogar, las 
condiciones generales de la vivienda, su nivel educativo, entre otros (Linares, 2009, p. 117). 
• Sectores económicos: Representan el conjunto de actividades que realizan las empresas 
en el proceso de la producción de bienes y servicios, los cuales, posteriormente, serán 
llevados al mercado, según la distribución de la producción. 
• Deporte: Es toda práctica metódica de cualquier tipo de ejercicio físico, siendo esta una 
actividad ejecutada a través de un juego, donde la mente y el cuerpo son los protagonistas, 
teniendo como finalidad cierto desarrollo muscular, resistencia física y de elasticidad.  
• Deporte educativo: Aquel que es practicado con el propósito de adquirir habilidades y 
conocimientos sobre el deporte, el cual puede estar dentro del ámbito educacional en lo 
que refiere a formación física u otra esfera, siendo el caso de las asociaciones, 
universidades, escuelas deportivas municipales, entre otras. 
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• Deporte recreativo: Son los tipos de deportes que son practicados en los tiempos libres 
con el propósito de distracción, diversión como generador de placer, además de que 
contribuye en el incremento de las relaciones sociales y también en la calidad de vida de 
las personas.  
• Infraestructura deportiva: Constituye el soporte para la implementación de las 
instalaciones deportivas, en definitiva, resuelve todos los problemas que se vinculan con 
las estructuras físicas que se requieren para la práctica del deporte. 
• Impacto social: Es la manera en que algo beneficiará o perjudicará de manera directa o 
indirecta a una población determinada o a una sociedad. Siendo dicho impacto en los 
términos de su nivel de vida, educativo, salud, entre otros. 
• Impacto económico: Es la aportación que recibe la sociedad en relación directa con sus 
ingresos; en este aspecto no solamente podrían ser beneficios. 
• Nivel de vida: El término tiene varios usos, uno podría relacionarse con una categoría o 
rango; el concepto de vida se vincula con la existencia. En definitiva, el término hace 
referencia al grado de confort en el estilo de vida material que tiene una persona o un grupo 
social determinado. 
• Recreación: Es toda actividad que está dirigida a la distracción y el relajamiento, gasto de 
energía física y mental, de su cuerpo o en compañía familiar; la recreación se realiza de 
forma informal y organizada, participando desde niños hasta adultos. Se entiende también 
como una necesidad básica en las sociedades democráticas, la cual debe ser auspiciada 
por entes privados y, sobre todo, gubernamental.  
• Centro recreacional: Es el lugar donde las personas pueden disfrutar su tiempo libre, 
realizando diversas actividades de su gusto; esto le ofrece distracción y pleno disfrute, 








En la presente investigación se identifican dos variables las que serán analizadas y 
permiten configurar los enunciados de las mismas, siendo la variable independiente 
«Servicios deportivo-recreacionales» y la variable dependiente «Impacto socioeconómico 
en la población», las cuales serán definidas a continuación: 
 
Variable Independiente (V.I.) = X = SERVICIOS DEPORTIVO-RECREACIONALES 
 
Variable Dependiente (V.D.) = Y = IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA POBLACIÓN 
 
3.1.1. Definición conceptual de las variables: 
 
Variable Independiente (X) = Servicios deportivo-recreacionales 
Son todas aquellas infraestructuras que están asociadas y relacionadas con el 
deporte y el ocio, las cuales han venido registrando un crecimiento considerable, 
naciendo nuevas y las existentes muestran una expansión, principalmente, por los 
aportes económicos prestados por la administración pública, lo que ha permitido 
incluir en sus proyectos, diversas actividades deportivas, fundamentalmente con 





Variable Dependiente (Y) = Impacto socioeconómico en la población 
Según Arellano (2013) «está relacionado con el nivel socioeconómico de una 
persona o de una comunidad; vendría a ser una jerarquía que está representada 
frente a otra. De manera general es medida por los ingresos y factores como lo 
son la educación y la ocupación de este». 
 
3.2. Metodología 
Para la elaboración del proyecto titulado La propuesta de servicios deportivo-
recreacionales y su impacto socioeconómico en la población del distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, seleccionamos como referencia 
al proyecto «Creación de un Mini complejo Deportivo en la urbanización popular 
Miraflores, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, 
2016» recopilando información para el desarrollo de la presente investigación. El diseño 
del polideportivo se presenta en el anexo 1 y el plano de ubicación del polideportivo se 
muestra en el anexo 2. 
3.2.1. Tipos de estudio 
El tipo de estudio es descriptivo, debido a que se describe tal cual los hechos como 
están representados en el proyecto, empleando técnicas de consulta de 
información secundaria (habilitación urbana del área de intervención, perfil 
preliminar) y teniendo en cuenta la evaluación social, económica y los beneficios 
que tendría los pobladores. A partir de ello, se pudo también realizar una encuesta 
a la población sobre la propuesta de los servicios deportivo-recreacionales con una 
muestra de 120 pobladores del distrito para precisar el nivel de aceptación de los 
servicios deportivo-recreacionales y la construcción del polideportivo en dicho 
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distrito. De esta manera, procesamos los resultados que adjuntamos en el anexo 
3 (tabulación), y en conjunción con las variables que fueron objeto de estudio.  
 
3.2.2. Diseño de investigación 
El estudio requirió de un diseño de tipo no experimental para su estructuración, 
considerando que sus variables no fueron manipuladas. Es decir, ninguna 
situación fue modificada en el transcurso de la investigación, por el contrario, solo 
fue necesario observar y encuestar a la población de la situación existente todo 
en base a la información especificada en el tipo de estudio. 
 
En el cuadro adjunto presentamos el diseño de investigación: 
Figura 1. Diseño de investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
▪ ÁREAS ABANDONADAS

































3.2.3. Método de investigación 
El método aplicado en la presente investigación es de tipo descriptivo-analítico, 
considerando que este permite describir desde todas las dimensiones y 
características la realidad existente dentro del entorno recreacional y deportivo 
del objeto de estudio, y analítico porque se pudo descomponer en temas más 
específicos la situación del entorno deportivo y su repercusión socioeconómica 
de la población del distrito de Soritor, de la provincia de Moyobamba. 
 
La implementación del presente proyecto será aplicando el Sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones INVIERTE.pe, para el Ciclo de 




Fuente: MEF, portal del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Esta metodología comprende un conjunto de documentos, parámetros y pasos, 
que tienen como objetivo dar orientación y también facilitar la toma de decisiones 
en lo que respecta a la inversión pública y, a la vez, ser promotores para la 
eficiencia en el manejo de dichos recursos de fondo público en todo el ciclo de vida 
de un proyecto de esta naturaleza. 
 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones INVIERTE.pe para la inversión pública, se deben cumplir cuatro fases: 
1) Programación Multianual de las inversiones; 
2) Formulación y la evaluación; 
3) La ejecución, y 
4) Funcionamiento. 
 
La mencionada metodología está basada en el Decreto Supremo N.° 284-2018-EF 
de fecha 09-12-18, a través del cual fue aprobado el Reglamento del D.L. N.° 1252, 
que dio la creación del sistema de inversión antes mencionado. 
 
En el siguiente esquema se expone la metodología que implica el planteamiento, 
la elaboración, la ejecución y, además, el funcionamiento de cualquier proyecto de 


















































Identificación y análisis de la 
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Fuente: Elaboración Propia 
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METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
4.1. Análisis situacional 
4.1.1. Diagnóstico de la situación actual 
Descripción de ubicación 
El distrito de Soritor se encuentra ubicado en la provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín, al nor-oriente de la faja subandina de la Cordillera 
de los Andes, específicamente, en la zona denominada Alto Mayo. La extensión 
del territorio del distrito es de 6’016,113 hectáreas, y tiene 21,514 habitantes 
(Fuente: INEI, Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas), 80% de los cuales son pobladores migrantes de otras 
regiones, principalmente, de la sierra norte del Perú. 









Fuente: Municipalidad Distrital de Soritor 
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4.1.2. El área de estudio y de influencia del proyecto 
El proyecto «La propuesta de servicios deportivo-recreacionales y su impacto 
socioeconómico en la población del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin» se encuentra ubicado geográficamente en: 
Departamento  : San Martín 
Provincia  : Moyobamba 
Distrito   : Soritor 
Área   : Urbana 
Dirección  :  
Nivel de Gobierno : Gobiernos Locales 
Entidad  : Municipalidad Distrital de Soritor 
Nombre de la UF        : Gerencia de Desarrollo Urbano 
Responsable de la UF: Havila Pérez Quintana 
 
 
  Unidad Ejecutora Inversiones (UEI) 
Nivel de Gobierno : Gobiernos Locales 
Entidad  : Municipalidad Distrital de Soritor 
Nombre de la UEI      : Gerencia de Desarrollo Urbano 




4.2. Alternativas de solución 
A continuación, presentamos la evaluación de alternativas mediante la aplicación de una 
matriz de ponderación, la mismas que fueron valoradas bajo tres criterios (expresado en 
porcentaje 35%, 35% y 30%) y con la asignación de valores (de 1 a 5) a mayor valor 
mayor importancia y/o impacto, en la siguiente tabla se muestra los valores de dicha 
evaluación: 
 
Matriz de ponderación 
 ALTERNATIVAS 






(participación de la 
población 30%) Total 
Valor Peso Total Valor Peso Total Valor Peso Total 
Plaza Pública 5 35% 1.75 4 35% 1.4 4 30% 1.2 4.35 
Fuente y/o 
Jardin 2 35% 0.7 2 35% 0.7 2 30% 0.6 
2 
Polideportivo 5 35% 1.75 5 35% 1.75 5 30% 1.5 5 
Alameda 3 35% 1.05 2 35% 0.7 3 30% 0.9 2.65 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la matriz de ponderación se observa que la alternativa que obtuvo el mayor valor es 
la del Polideportivo, la misma que sustenta el desarrollo de la presente investigación. 
 
4.2.1. Nombre del proyecto 
El proyecto «La propuesta de servicios deportivo-recreacionales y su impacto 
socioeconómico en la población del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 






4.2.2. Duración de la ejecución del proyecto 
Tabla 1: Cronograma de actividades del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia 
 
4.2.3. Inversión total del proyecto 
Tabla 2: Costos de inversión inicial-alternativa única a precios de mercado en soles 
 
Fuente: elaboración propia 
 
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA COSTOS F.C Precios Sociales
OBRAS PROVISIONALES 88,386.25 0.840 74,244.45
GRADERIOS - CAMERINOS - SERVICIOS HIGENICOS 697,869.02 0.840 586,209.98
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 334,579.98 0.840 281,047.18
RAMPAS Y ESCALERAS 155,809.16 0.840 130,879.69
CERCO PERIMETRICO 835,997.00 0.840 702,237.48
PORTICO INGRESO PRINCIPAL 93,230.03 0.840 78,313.23
LOSAS DEPORTIVAS - RECREATIVAS 948,870.73 0.840 797,051.41
INSTALACIONES SANITARIAS 150,912.21 0.840 126,766.26
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 195,141.01 0.840 163,918.45
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 16,392.05 0.840 13,769.32
Total Costo Directo 3,517,187.44 2,954,437.45
Gastos Generales 8% 281,375.00 0.840 236,355.00
Utilidad 7% 246,203.12 0.840 206,810.62
SubTotal 4,044,765.56 3,397,603.07
IGV (18%) 728,057.80 611,568.55
Total Costo Directo 4,772,823.36 4,009,171.62
Gastos de Supervisión 190,912.93 160,366.86
Expediente Técnico 47,728.23 0.909 43,384.96
5,011,464.52 4,212,923.45
Fuente: Elaboración Propia
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO
COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL  -  ALTERNATIVA ÚNICA
A Precios Sociales en Nuevos soles
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La inversión necesaria para el proyecto, según los precios del mercado de la 
alternativa analizada, equivale a S/ 5’011,464.52 soles 
 
4.2.4. Servicio público con brecha identificada e indicador de brecha asociado 
Una premisa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones INVIERTE.pe es la respectiva consideración sobre cerrar las brechas. 
En esta investigación se consideró el déficit de infraestructuras destinadas a las 
prácticas deportivo-recreacionales, esa es la brecha que se cerrará. En la siguiente 
tabla se presenta la brecha en dicho servicio: 
 
Tabla 3: Servicios públicos con brecha identificada y priorizada 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
4.3. Solución del problema 
4.3.1. Objetivo del proyecto 
Desde la perspectiva metodológica, el objetivo se obtiene transpolando el 
problema general positivamente, así como las causas y sus efectos, 
convirtiéndolos en objetivo general, al igual que los medios y fines, 
respectivamente. Entonces, tenemos lo siguiente: 
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             Problema general          Objetivo general 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Los medios fundamentales para lograr el objetivo general son: 
• Medio fundamental 1: Espacio adecuado para la práctica deportiva-recreativa; 
que se obtendrá a través de la existencia de infraestructura deportiva-recreativa. 
• Medio fundamental 2: Incentivar la práctica deportiva a los pobladores del 
distrito de soritor, que se obtendrá a través de la existencia de iniciativas e 
interés de la población 
 
Los fines como consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el 
objetivo general son: 
• Práctica deportiva en áreas adecuadas, recuperación de áreas. 
• Reducir el índice de inseguridad ciudadana (anexo 4 y 5), activa partición de los 
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4.3.2. Alternativas de solución 
De acuerdo con los medios fundamentales, todas aquellas acciones que se 
llevarán a cabo en el presente proyecto serán planteadas con la expectativa de 
que este permitirá alcanzar el objetivo principal. En tal sentido, se realizó una 
revisión de cada uno de los medios fundamentales expuestos para luego 
determinar si son imprescindibles o no. Por ello, este constituirá el principal eje 
para la solución de dicho problema y que en el presente estudio es la «Existencia 
de infraestructura deportiva», por lo que todas las acciones están enfocadas en 
alcanzar el objetivo del proyecto. 
 
Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no 
Teniendo en cuenta aspectos como el aporte o la contribución a la solución del 
problema y razones presupuestales se considera que los medios fundamentales 
del árbol de objetivos son imprescindibles, por lo que deberán plantearse las 
acciones y proyectos alternativos para el logro del objetivo. 
 
Relacionar los medios fundamentales y planteamiento de acciones 
Medio fundamental 1: «Existencia de infraestructura deportiva»; este medio 
imprescindible es el eje de la solución del problema identificado y, para este medio, 
se plantean las acciones siguientes: 
• Acción 1A: «obras provisionales» 
• Acción 1B: «graderíos, camerinos, SS. HH, plataforma» 
• Acción 1C: «oficinas administrativas, SUM, plataforma» 
• Acción 1D: «rampas y escaleras» 
• Acción 1E: «cerco perimétrico» 
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• Acción 1F: «pórtico ingreso principal» 
• Acción 1G: «losas deportivas, recreativas» 
• Acción 1H: «instalaciones sanitarias» 
• Acción 1I: «instalaciones eléctricas» 
• Acción 1J: «instalaciones electromecánicas» 
 
Medio Fundamental 2: «existencia de iniciativas e interés de la población»; es 
prescindible, es decir, no es tan necesario para alcanzar el objetivo central, los 
mismos que impactan en el porcentaje de inseguridad ciudadana del distrito. 
• Acción: «actividades de sensibilización a la población» 
 
Definir y describir los proyectos alternativos a considerar 
Mediante el análisis del «árbol de problema» y «árbol de objetivos», y asumiendo 
consideraciones de orden técnico, ambiental, de uso y costumbres de la población, 
se plantean las siguientes alternativas: 
Alternativa construcción de una losa multideportiva, construcción de una cancha de 
vóley, una cancha de fulbito, construcción de servicios higiénicos y duchas, 
construcción de graderías, construcción de un salón de usos múltiples, construcción 
de explanada para juegos infantiles y ejercicios, construcción de plaza central de 
ingreso, construcción de un tópico, construcción de una oficina, construcción de 
escaleras y rampas con accesibilidad para personas con discapacidad, 
construcción de un depósito para residuos sólidos,  construcción de un cuarto de 
almacén, construcción de un cuarto de limpieza, iluminación artificial y construcción 
de un cerco perimétrico. 
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Abarca la intervención de una superficie de 2,556.74 m2, en ella se construirá dos 
losas deportivas, así como graderías con capacidad para 900 personas 
aproximadamente y la infraestructura contará con cerco perimétrico. 
 
4.3.3. Determinación de la brecha oferta y demanda 
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente estudio de pre-inversión a 
nivel de perfil «La propuesta de servicios deportivo-recreacionales y su impacto 
socioeconómico en la población del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martin». tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo 
en que se estima la vida útil del proyecto; asimismo, el período de ejecución del 
proyecto propiamente dicho será de 150 días aproximadamente. 
 
El cronograma de actividades se detalla a continuación: 
 
Tabla 4: Cronograma detalles de actividades del proyecto 
 





4.3.4. Análisis de la demanda 
Población de potencial proyectada 
La población que se refiere el proyecto está conformada en un rango etario entre 
5 y 64 años de edad, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento 
de San Martín. Para la realización de la proyección poblacional, se hace referencia 
a 10 años, para lo cual se considera la tasa de crecimiento propuesta por el INEI, 
esto es 0.6% (Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas) asumiendo que esta se mantiene 
constante en el periodo de evaluación.   
 
Tabla 5: Población demandante potencial proyectada 
Año Población Incremento 6% Total 
0 18,037 108 18,145 
1 18,145 109 18,254 
2 18,254 110 18,364 
3 18,364 110 18,474 
4 18,474 111 18,585 
5 18,585 112 18,696 
6 18,696 112 18,808 
7 18,808 113 18,921 
8 18,921 114 19,035 
9 19,035 114 19,149 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Proyección de la población demandante efectiva 
 
En el proyecto, la población que conforma la demanda es de 20%, siendo esta cifra 
considerada como la demanda potencial, la misma que está conformando por una 
población de 3,607 habitantes de la zona en el año 0. De acuerdo con las 
encuestas realizadas en todo el sector, anexo 6 (modelo de encuesta), este 
segmento poblacional exhibe un evidente interés por las prácticas deportivo-
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recreativas es por ello que se está considerando, para los efectos de la 
intervención, a este segmento de la población. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la proyección poblacional demandante 
efectiva, equivalente a 3,607 personas en el año 0. 
 
Tabla 6: Población demandante efectiva proyectada 
Año Población Incremento 20% 
0 18,037 3,607 
1 18,145 3,629 
2 18,254 3,651 
3 18,364 3,673 
4 18,474 3,695 
5 18,585 3,717 
6 18,696 3,739 
7 18,808 3,762 
8 18,921 3,784 
9 19,035 3,807 
Fuente: elaboración propia 
 
4.3.5. Análisis de la oferta 
En la actualidad, dentro del ámbito de influencias, la poca infraestructura existente 
se encuentra deterioradas e inhabilitadas, sin embargo, estas son donde la 
sociedad residente desarrolla su actividad deportiva. 
 
Proyección de la oferta optimizada 
Dadas las condiciones como se encuentran en estos momentos las áreas de 
intervención, no existe ninguna infraestructura del complejo deportivo. Si hacemos 
una optimización de lo que existe en este momento, técnicamente —lo 
recomendable como resultado de la investigación y de acuerdo con los costos 
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proyectados y la cobertura de beneficiarios— se concluiría que debe ejecutarse el 
proyecto en su integridad, en el anexo 9 se muestra la disponibilidad del terreno. 
Se ha considerado para efectos del estudio una capacidad de aforo del proyecto 
de 900 beneficiarios como principal parámetro, lo cual representa la oferta. 
4.3.6. Balance oferta-demanda 
Según los cálculos, la actual demanda de los servicios deportivos en promedio es 
de 3,729 habitantes al año, la construcción del complejo deportivo cuenta con una 
oferta equivalente a la capacidad de aforo de 900 beneficiarios; por lo tanto, 
podemos apreciar que existe una brecha positiva a favor del proyecto para poder 
ejecutarlo. 
Tabla 7: Balance oferta-demanda 
 





4.3.7. Análisis técnico del proyecto 
A continuación, detallamos los componentes: 
• Obras provisionales 
• Graderios – camerinos – servicios higienicos 
• Oficinas administrativas 
• Rampas y escaleras 
• Cerco perimetrico 
• Portico ingreso principal 
• Losas deportivas – recreativas 
• Instalaciones sanitarias 
• Instalaciones eléctricas 
• Instalaciones electromecánicas 
 
4.4. Recursos humanos y equipamiento 
  
 A continuación, se detalla el presupuesto personal considerado para la elaboración de la 
presente propuesta: 
  Gastos – Elaboración del Informe 
Conceptos Importes S/ 
Utiles de oficina 300.00 
Impresión 120.00 
Movilidad 250.00 
Encuestadores (4 por una semana) 1,000.00 
Tabulación de encuesta 1,500.00 
Refrigerios 180.00 
Total 3,350.00 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Los recursos humanos y equipamiento considerados para la implementación de la 
propuesta, serán detallados posteriormente. 
 
 
4.4.1. Costos en la situación «sin proyecto» 
En la situación «sin proyecto», actualmente en la zona de ubicación del proyecto 
—como describimos en los apartados anteriores la infraestructura para 
esparcimiento, recreación y prácticas deportivas— no existe debido al déficit 
presupuestal en la Municipalidad de Soritor; esto deriva en la inexistencia de costos 
referenciales relacionados con el mantenimiento de la infraestructura actual. 
 
4.4.2. Costo en la situación «con proyecto» 
A continuación, se muestran todos los costos relacionados con la alternativa única 
necesarios para su ejecución. 
El costo total sobre la inversión del presente proyecto, según los precios actuales 




Tabla 8: Costos de inversión inicial-alternativa única a precios de mercado en soles 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En esta fase, la estimación de los costos de operación y mantenimiento del 
proyecto fueron considerados todos los insumos necesarios, los cuales no 
dependen de la demanda (materiales y los servicios públicos), sueldos (mano de 
obra no calificada), siendo estos montos los correspondientes al pago de 
trabajadores del proyecto y su mantenimiento de la inversión. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los costos operativos del proyecto que 
se propone alcanza los S/ 9,600.00 y de mantenimiento por el orden de S/ 
18,000.00, siendo un total de S/ 27, 600.00 con base a precios del mercado actual. 







INVERSION EN INFRAESTRUCTURA COSTOS F.C Precios Sociales
OBRAS PROVISIONALES 88,386.25 0.840 74,244.45
GRADERIOS - CAMERINOS - SERVICIOS HIGENICOS 697,869.02 0.840 586,209.98
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 334,579.98 0.840 281,047.18
RAMPAS Y ESCALERAS 155,809.16 0.840 130,879.69
CERCO PERIMETRICO 835,997.00 0.840 702,237.48
PORTICO INGRESO PRINCIPAL 93,230.03 0.840 78,313.23
LOSAS DEPORTIVAS - RECREATIVAS 948,870.73 0.840 797,051.41
INSTALACIONES SANITARIAS 150,912.21 0.840 126,766.26
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 195,141.01 0.840 163,918.45
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 16,392.05 0.840 13,769.32
Total Costo Directo 3,517,187.44 2,954,437.45
Gastos Generales 8% 281,375.00 0.840 236,355.00
Utilidad 7% 246,203.12 0.840 206,810.62
SubTotal 4,044,765.56 3,397,603.07
IGV (18%) 728,057.80 611,568.55
Total Costo Directo 4,772,823.36 4,009,171.62
Gastos de Supervisión 190,912.93 160,366.86
Expediente Técnico 47,728.23 0.909 43,384.96
5,011,464.52 4,212,923.45
Fuente: Elaboración Propia
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO
COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL  -  ALTERNATIVA ÚNICA
A Precios Sociales en Nuevos soles
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Tabla 9: Alternativa única-costos de O & M anual en situación con proyecto a precios de mercado 
en soles 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
4.4.3. Alternativa a precios sociales 
La evaluación social del proyecto consiste en convertir los flujos de costos y 
beneficios a precios de mercado en flujos de costos netos, los cuales deben estar 
valorizados a precios sociales, para lo cual se utilizan los factores de corrección, 
que han sido aprobados por INVIERTE.pe. 
Los costos de mercado presentan una diferencia con los costos sociales, esto se 
debe a diversos aspectos que los distorsionan, tales como los siguientes: 
Impuestos directos (impuesto a la renta), los cuales no serán considerados como 
costos adicionales dentro del presente proyecto, aunque implique erogación 
monetaria para la institución, es a su vez un beneficio estatal, por lo tanto, su efecto 
final social es nulo. 
Distorsión en la valoración dentro del mercado de los bienes y servicios, lo cual es 
diferente a la valoración social, siendo los impuestos indirectos una de esas 
distorsiones.  
En la búsqueda de corregir estas distorsiones, los factores de corrección de todos 
los bienes a considerar son estimados, es decir, equivalente al costo social. 
 
Rubros Sub- Total Cantidad Total 
Costos de Operación 9,600.00
Mano de Obra no Calif icada 9,600.00 1.00 9,600.00
Costos de M antenimiento 18,000.00
Mano de Obra no Calif icada 10,800.00 1.00 10,800.00
Material de limpieza 7,200.00 1.00 7,200.00
Total 27,600.00
         Fuente: Elaboración propia
ALTERNATIVA ÚNICA
a Precios de Mercado en Nuevos Soles




Tabla 10: Costos de inversión inicial-alternativa única a precios sociales en soles 
Fuente: elaboración propia 
 
 












INVERSION EN INFRAESTRUCTURA COSTOS F.C Precios Sociales
OBRAS PROVISIONALES 88,386.25 0.840 74,244.45
GRADERIOS - CAMERINOS - SERVICIOS HIGENICOS 697,869.02 0.840 586,209.98
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 334,579.98 0.840 281,047.18
RAMPAS Y ESCALERAS 155,809.16 0.840 130,879.69
CERCO PERIMETRICO 835,997.00 0.840 702,237.48
PORTICO INGRESO PRINCIPAL 93,230.03 0.840 78,313.23
LOSAS DEPORTIVAS - RECREATIVAS 948,870.73 0.840 797,051.41
INSTALACIONES SANITARIAS 150,912.21 0.840 126,766.26
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 195,141.01 0.840 163,918.45
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 16,392.05 0.840 13,769.32
Total Costo Directo 3,517,187.44 2,954,437.45
Gastos Generales 8% 281,375.00 0.840 236,355.00
Utilidad 7% 246,203.12 0.840 206,810.62
SubTotal 4,044,765.56 3,397,603.07
IGV (18%) 728,057.80 611,568.55
Total Costo Directo 4,772,823.36 4,009,171.62
Gastos de Supervisión 190,912.93 160,366.86
Expediente Técnico 47,728.23 0.909 43,384.96
5,011,464.52 4,212,923.45
Fuente: Elaboración Propia
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO
COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL  -  ALTERNATIVA ÚNICA
A Precios Sociales en Nuevos soles
Rubros Sub- Total Cantidad Total F.C Precios Sociales
Costos de Operación 9,600.00 8,256.00
Mano de Obra no Calif icada 9,600.00 1.00 9,600.00 0.860 8256
Costos de M antenimiento 18,000.00 15,336.00
Mano de Obra no Calif icada 10,800.00 1.00 10,800.00 0.860 9288
Material de limpieza 7,200.00 1.00 7,200.00 0.840 6048
Total 27,600.00 23,592.00
         Fuente: Elaboración pr ia
ALTERNATIVA ÚNICA
Costos de O & M anual en la situación Con proyecto
a Precios Sociales en Nuevos Soles
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4.4.4. Costos incrementales 
Los costos incrementales de inversión y de explotación de las alternativas resultan 
de la diferencia de los costos en la situación con proyecto menos los costos en la 
situación sin proyecto. Para el caso de las alternativas planeadas, los costos 
incrementales estarían dados por sus costos de inversión, así como los incrementos 
en costos de operación. Los costos incrementales se muestran en los cuadros 
siguientes: a precios de mercado
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Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Situación con Proyecto 5,011,464.52 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Costos Incrementales 5,011,464.52 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operación 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Costo de Mantenimiento 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Costo de Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
Construcción de Polideportivo 3,517,187.44
Total Costo Directo 3,517,187.44




Total Costo Directo 4,772,823.36
Gastos de Supervisión 190,912.93
Expediente Técnico 47,728.23
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 5,011,464.52 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Fuente: Elaboración Propia
Flujo de Costos incrementales a precios de Mercado -  Alternativa Única
Operación y Mantenimiento
Costos Incrementales a precios de Mercado - ALTERNATIVA ÚNICA
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Costos Incrementales a precios sociales 
Tabla 13 Costos incrementales a precios sociales 
 
Descripción Inversión
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Situación con Proyecto 4,212,923.45 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00
Costos Incrementales 4,212,923.45 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00
Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operación 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00 8,256.00
Costo de Mantenimiento 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00 15,336.00
Costo de Administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
Construcción de Polideportivo 2,954,437.45
0.00
Total Costo Directo 2,954,437.45




Total Costo Directo 4,009,171.62
Gastos de Supervisión 160,366.86
Expediente Técnico 43,384.96
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 4,212,923.45 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00
Fuente: Elaboración Propia
Costos Incrementales a Precios Sociales - ALTERNATIVA ÚNICA
Operación y Mantenimiento
Flujo de Costos incrementales a Precios Sociales -  Alternativa Única
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4.5. Análisis económico-financiero 
 
Con relación a la evaluación social del proyecto alternativo, será considerada con base a 
la metodología: costo beneficio 
 
Por tanto, la metodología es válida en el presente proyecto, considerando que la 
estimación económica sobre los beneficios sociales del proyecto, es complicada para su 
estimación monetaria, esto se debe a la cantidad de beneficios que se vinculan con 
factores que guardan relación con naturaleza cualitativa, siendo este el bienestar de la 
comunidad, así como también el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Como propósito de naturaleza académica se hace necesario estimar cálculos de flujo de 
costos a precio social y actualizado (VACS), así como también calcular el indicador de 
efectividad, el cual será promedio anual de beneficiarios. 
 
4.5.1. Evaluación social 
   Beneficios «sin proyecto» 
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que la 
poca infraestructura actual se encuentra inhabilitada para este fin. 
 
Beneficios «con proyecto» 
Los beneficios «cuantificables» esperados de los espacios para prácticas 
deportivas, algunos de ellos determinados con la tabulación de la encuesta, son 
los siguientes: 
• Recuperación de zona pública, considerando su evidente abandono. 
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• En relación a los delitos, se proyecta una reducción a partir del segundo año. 
• En el año 0 los beneficiados serán 3,607 habitantes y al año 10 serán 3,830 
habitantes quienes gozarán de mejores condiciones para las prácticas 
deportivas en la zona.  
• Disminución del gasto que significa el trasladarse a otras zonas en busca de 
espacios deportivos para el sano esparcimiento 




Serán el resultado diferencial entre las situaciones con proyecto y sin proyecto, 
por lo tanto, los beneficios incrementales son los expresados en el anterior 
punto. 
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Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Situación con Proyecto 4,212,923.45 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00
Costos Incrementales 4,212,923.45 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00
Factor de Actualización 1.000000000 0.925925926 0.857338820 0.793832241 0.735029853 0.680583197 0.630169627 0.583490395 0.540268885 0.500248967 0.463193488
FLUJO ACTUALIZADO 4,212,923 21,844 20,226 18,728 17,341 16,056 14,867 13,766 12,746 11,802 10,928
Fuente: Elaboración Propia
VACS 4,371,228




4.5.2. Evaluación económica 
La evaluación económica se llevará a cabo de acuerdo con la metodología costo-
efectividad (C/E). Este criterio es utilizado cuando no es posible determinar los 
beneficios de un proyecto en términos monetarios, originados por la complejidad o 
características propias del proyecto a implementar. 
 
Metodología costo-efectividad (C/E) 
Para cálculo del ratio costo-efectividad aplicaremos la siguiente fórmula: 
CE = VACS / número de personas beneficiadas promedio 
Donde: 
VACS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales 
Alternativa única: 
 




Promedio de Beneficiados  3,729 
ICE S/. 1,172.35 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/ 1,172.35 soles por 
cada uno de los beneficiarios. El costo-efectividad nos podría indicar una línea 
de corte para evaluar las alternativas. 
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4.5.3. Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad se sustenta analizando la variable incierta del proyecto, 
la misma que se representa por el número de usuarios del polideportivo, esta 




Tabla 16: Resultados del análisis de sensibilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.4. Alternativa seleccionada 
El planteamiento de la alternativa única es recomendado por los aspectos que 
procedemos a mencionar: 
 
• La Municipalidad de Soritor pone a disposición de la comunidad la 
infraestructura deportiva, la cual tendrá un impacto importante en los habitantes 
del distrito, logrando, además reducir los indicadores de violencia entre los 
jóvenes; puesto que se promoverá la práctica deportiva y recreativa. 
 
Porcentaje de Variación de  
Beneficiarios del Proyecto
















Resultados del análisis de Sensibilidad 
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• Ofrece mayor bienestar a los pobladores, ya que dispondrán de espacios 
adecuados para practicar deportes en sus ratos libres. 
• La contaminación en la zona será reducida. 
• Se recupera un ambiente para ponerlo al servicio de los vecinos de la zona. 
 
 
Tabla 17: Resumen de selección de alternativa 
 





























(S/.) (S/.) (S/.) Beneficiarios (S/.)
Alternativa Única 5,011,464.52 4,371,227.69 2,325,565.81 3,729 1,172.35
Fuente: Elaboración Propia





ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con las bases 
teóricas de la investigación  
Aplicación de Encuesta 
Pregunta 03: ¿Estarías de acuerdo con la implementación de un complejo 
polideportivo? 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 92.5% de encuestados respondieron que estarían de acuerdo 
con la implementación de un complejo polideportivo en su Distrito. 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: En la tabla y el grafico podemos observar que 111 encuestados respondieron 























Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 89.2% de encuestados respondió que, de existir un complejo 
polideportivo, harían uso del mismo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 107 encuestados respondió que, de existir un complejo polideportivo, harían 













04 Sí su distrito tuviera un complejo polideportivo, usted 












Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 68.3% de encuestados respondieron que si estarían dispuestos 
a practicar deporte activo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 























Pregunta 06: ¿Usted estaría dispuesto a practicar deportes pasivos (ajedrez, ludo, etc.)? 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 78.3% de encuestados respondieron que si estarían dispuestos 




Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 






















Pregunta 07: ¿Estaría de acuerdo con el uso de los espacios abandonados, para la 
construcción de un complejo polideportivo? 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 81.7% de encuestados respondieron que están de acuerdo con 




Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 98 encuestados opinaron que están de acuerdo con el uso de los espacios 












07 ¿Estaría de acuerdo con el uso de los espacios 






Pregunta 08: ¿Considera que la implementación de un complejo polideportivo mejoraría 
el ornato público del distrito? 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 85.8% de encuestados respondieron que la implementación de 




Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 103 encuestados opinaron que la implementación de un complejo 












08 ¿Considera que la implementación de un complejo 





Pregunta 09: ¿Considera que la implementación de un complejo polideportivo 
disminuiría los actos delincuenciales del distrito? 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 63.3% de encuestados consideran que la implementación de un 





Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 76 encuestados opinaron que la implementación de un complejo polideportivo 














09 ¿Considera que la implementación de un complejo 
polideportivo disminuiría los actos delicuenciales del distrito?
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Pregunta 10: ¿La implementación de un complejo polideportivo mejorará la calidad de 
vida de la comunidad? 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla se observa que el 79.2% de encuestados respondieron que la implementación de 





Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 77 encuestados opinan que la implementación de un complejo polideportivo 
mejoraría la calidad de vida de la comunidad. 
 
El formato de la encuesta y tabulación de las preguntan faltante (según número de preguntas), 















10 ¿La implementación de un complejo polideportivo 
mejorará la calidad de vida de la comunidad?
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Sostenibilidad del proyecto 
Al respecto de la sostenibilidad del proyecto, esta será el resultado de la capacidad de 
coordinación de los entes locales y su capacidad organizativa para cuidar y mantener 
las instalaciones. 
• De la Inversión del proyecto: Esta bajo la capacidad financiera y de inversión de la 
Municipalidad de Soritor, con un aporte del 100% del costo total del proyecto. 
• De los costos de operación y mantenimiento del proyecto: La Municipalidad de 
Soritor asumirá los costos operativos y de mantenimiento del proyecto. 
• De la participación de los beneficiarios: La población beneficiada ha expresado 
todo su apoyo y participarán activamente en la ejecución del proyecto, lo cual se 
demuestra a través de la encuesta realizada a los pobladores del distrito de Soritor. 
De la misma manera, se contempla que la población asumirá el cuidado de la 
infraestructura, lo que entra en sintonía con los objetivos trazados, entre ellos, lograr 
el desarrollo integral del distrito de Soritor. 
 
Análisis de impacto ambiental 
Dentro del desarrollo del proyecto, no existen riesgos ni impacto ambiental a excepción 
de que durante el proceso del movimiento de tierra para la construcción del polideportivo 
el volumen del polvo se incremente, sin embargo, se tomarán previsiones para minimizar 
su impacto. 
 
Medidas de mitigación: Para tal propósito, serán aplicadas medidas preventivas y 
correctivas relacionadas con la mitigación de los efectos ambientales. A continuación, se 
presentan tales medidas:
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5.2. Análisis de la asociación de variables y resumen de las apreciaciones relevantes 














• La implementación del Complejo Polideportivo generaría un gran impacto 
socioeconómico como; mejoraría el ornato público, disminuiría los actos 
delincuenciales, mejoraría la calidad de vida, adecuada utilización de áreas 
abandonadas, además propiciando la integración de los pobladores y mejorando las 
relaciones interpersonales de la comunidad.  
• El resultado obtenido luego de la aplicación de la encuesta, se infiere que el 85.8% de 
los pobladores del distrito de Soritor, consideran que mejoraría el ornato del distrito, de 
implementarse el complejo polideportivo. 
• Luego de aplicar la encuesta se deduce que el 63.3% de los encuestados consideran 
que la implementación de un complejo polideportivo disminuiría los actos 







• Los gobiernos locales deberían de proponer el desarrollo de proyectos de impacto 
socioeconómico en beneficio de la población, y sensibilizar a la población para su activa 
participación.  
• Promover proyectos de impacto social que además de mejorar la calidad de vida de la 
población también contribuyan a mejorar el ornato del distrito. 
• Proponer un mayor uso del polideportivo con eventos deportivos y culturales, a fin de 
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                                           ANEXOS 
Anexo 1: Panel fotográfico – Diseño propuesto del Polideportivo. 







          





















Anexo 3: Tabulación de la Encuesta. 
 
 
Pregunta 01: ¿Hay infraestructura adecuada para practicar deporte en su distrito?   
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpreatación: 
En la tabla se observa que el 93.3% de encuestados respondieron que en el distrito de soritor 
no se cuenta con una adecuada infraestructura deportiva. 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En el grafico apreciamos que 112 personas manifestaron que el distrito de Soritor, no cuenta 














01 ¿Hay infraestructura adecuada para practicar deporte en 




Pregunta 02: ¿Desearía prácticar algún deporte? 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla apreciamos que el 90.8% de los encuestados desearían practicar algún deporte. 
 
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 

























Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla observamos que el 87.5% encuestados respondieron que si participarían en los 
talleres culturales y deportivos organizados por la municipalidad. 
 
 
                                
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 105 encuestados opinaron que si participarían en los talleres culturales y 
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Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla observamos que el 62.5% encuestados respondieron que su participación en 
actividades culturales y/o deportivas, mejorarían las relaciones interpersonales de los 
pobladores de la comunidad. 
 
 
                                
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 75 encuestados opinaron que su participación en actividades culturales y/o 

























Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla observamos que el 54.2% encuestados respondieron que la participación del 
complejo polideportivo, mejoraría su imagen personal. 
 
 
                                
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 65 encuestados opinaron que la participación del complejo polideportivo, 






















Pregunta 14: ¿La implementación del complejo polideportivo en la zona, evitaría su 




Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
En la tabla observamos que el 65.8% encuestados respondieron que la implementación del 
complejo polideportivo en la zona, evitaría su traslado a otra ciudad para la práctica de alguna 
actividad cultural y/o deportiva. 
 
 
                                
 
Fuente: Elaboración propia - encuesta a los pobladores del distrito Soritor. 
 
Interpretación: 
Se observa que 79 encuestados opinaron que la implementación del complejo polideportivo 















14 ¿La implementación del complejo polideportivo en la 




Anexo 4: Consolidado de los actos delincuenciales registrados en el distrito Soritor 
 















Anexo 6: Encuesta – Encuesta Socioeconómica – Trabajo de Investigación 
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Anexo 7: Fotografía del terreno habilitado - construcción del polideportivo 
Vista panorámica del terreno habilitado por la autoridad edil 
 
